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Contenido de esta sesión
 ¿Qué es serials solutions?
 Listado por colección
 Búsqueda de libros y revistas
 Listado por materias
 Herramienta que recoge los recursos digitales en línea de la
biblioteca: revistas y libros que están en un paquete o colección.
 NO ESTÁN INCLUIDOS libros sueltos.
 Actualización manual.
Los recursos electrónicos de la BUMA. Algunos datos
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Descripción de la pantalla
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4. Listados por materias
Conclusiones
• Es una herramienta muy apropiada para investigadores
• Filtra las publicaciones por acceso abierto y revisión de pares (indicios de 
calidad)
• Permite saber qué colecciones tenemos, y los años de cobertura de manera 
más fácil
• Se actualiza manualmente
• Algunas opciones no funcionan
• Complementar siempre con el catálogo
Muchas gracias por la atención.
¿Preguntas, comentarios?
